












































































































































































































右 150 95 120
左 140 105 125
側方挙上
右 145 70 110
























図 8 　 パス使用患者とパス非使用患者の手術から術
後リハ開始までの待機期間の比較（2013年度）
図 9 　症例の上肢前方挙上角度の変化
　　　（左は術後リハ開始時、右は退院時）
